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Katakanlah: “ Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, 
hidupku, matiku, hanyalah untuk Alloh, Tuhan    
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ANALISA INDIKASI DILAKUKAN PERSALINAN 








Latar belakang:  Persalinan sectio caesarea (SC)   merupakan  persalinan buatan 
melalui   dinding   rahim    untuk    mengeluarkan  janin  karena  kalau   dilakukan 
persalinan secara spontan tidak bisa dilakukan, persalinan ini dari waktu ke waktu   
mengalami   peningkatan jumlahnya.World Health Organisation (WHO) mematok   
angka   persalinan  SC  ini 15%  dari  seluruh   jumlah    persalinan,   sedang   dari 
Departemen   Kesehatan  (DEPKES)  RI  mematok 20% total persalinan yang ada.  
Di  RSUP Dr. Soeradji  Tirtonegoro Klaten  data   persalinan sectio caesarea  dari 
bulan Mei 2012–bulan April 2013 mencapai 25,6% artinya dari 4438 pasien  yang 
menjalani persalinan 1134 pasien persalinannya dilakukan  secara sectio caesarea. 
Tujuan Penelitian:  Untuk  mendapatkan  gambaran  persalinan  sectio  caesarea 
di RSUP Dr. Soradji Tirtonegoro Klaten dapat dilakukan dengan indikasi apa saja.  
Metode Penelitian: Desain penelitian analisis dokumentasi persalinan SC dengan 
pendekatan    retrospektif    teknik  pengambilan   sampel nonprobability sampling 
dan  sampel  yang  di   dapat  diambil  secara sampling sistematis,  jumlah  sampel  
60   data.  Analisa   data  dengan  menggunakan   analisa univariat dan uji statistik 
chi-square  selanjutnya  dilakukan  uji  kekuatan hubungan. 
Hasil Penelitian: Persalinan  sectio caesarea  di RSUP  Dr.  Soeradji Tirtonegoro 
Klaten  dilakukan karena  adanya faktor  yang yang mempengarui yaitu pekerjaan,  
usia,   pendidikan,    indikasi  SC,    penyakit   penyerta   dan   kehamilan   dengan 
pertimbangan waktu persalinan baik elective maupun emergency. 
Kesimpulan:  Indikasi  yang   paling   banyak dilakukan  persalinan  SC di RSUP 
Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah  indikasi  relatif  dan faktor    yang   paling   
kuat untuk dilakukan persalinan sectio caesarea  karena   penyakit   penyerta   dan   
alasan emergency sebagai waktu terkuat  dilakukan sectio caesarea. 
 
 












INDICATIONS ANALYSIS DONE LABOR SECTIO CAESAREA  






Background: Delivery  sectio   caesarea  (SC)  is  an  artificial  labor  through  the 
uterine wall to remove the fetus as if it was  spontaneous delivery can not be done, 
this  labor  from  time  to  time  have  increased  totals.World  Health Organisation 
(WHO)  figures  peg  the  labor  SC  15 % of  all births,were from the Ministry Of 
Health (MOH)  to  fix  20%  of Indonesia's total labor. In Dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten sectio caesarea delivery of data from May 2012-April 2013 reached 25.6% 
mean of 4438 patients undergoing childbirth deliveries performed in 1134 patients 
sectio caesarea. 
Objective: To get an idea of childbirth sectio caesarea in Dr. Soeradji Tirtonegoro 
Klaten can be done with any indication. 
Methods: The study design  analysis documentation  sectio caesarea delivery with 
retrospective approach  nonprobability  sampling sampling techniques and sample 
can  be  taken  in a systematic  sampling,  sample  number  60 data.  Data  analysis 
using  univariate analysis  and   chi-square  statistical  test  is  then  performed test  
the  strength  of association. 
Results: Delivery  sectio  caesarea  in   Dr.  Soeradji   Tirtonegoro    Klaten   done 
because   of   the   factors   that   influence the job, age,  education,  indication SC,  
comorbidities   and   pregnancy   with   consideration  of   time  both  elective  and 
emergency childbirth. 
Conclusion: Indications of the most widely performed in SC delivery Dr. Soeradji 
Tirtonegoro  Klaten  is  an  indication  of the relative and the most powerful factor 
for   labor  performed  sectio caesarea  because  of  comorbidities  and  emergency 
reasons as the strongest time do sectio caesarea. 
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